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1915’te İstanbul Aksaray Sinekli Bakkal'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray 
Lisesi, yüksek öğrenimini Güzel Sanatlar Akademisi’nde yaptı. 1953 ve 1961'de Paris'te 6 
yıl kalarak resim çalışmalarında bulundu. Mimar olarak'Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı nda, 
Teknik Üniversite proje bürolarında görev yaptı. İlk sergisini 1957'de Beyoğlu Güzel 
Sanatlar Galerisi’nde açtı. Daha sonra Fransa’da kişisel sergiler açtı. Almanya, İngiltere 
ve yurt dışında düzenlenen çağdaş Türk sanatı sergilerine katıldı. Yağlıboya ve pastel 
resimlerinin yanı sıra folklor tiplerini işleyen seramik biblolar ve serigrafi tekniğinde baskı 
resimler yaptı. 1967'de Türkiye Çağdaş Ressamlar Birliği Yarışması’nda birincilik, 1973 
yılında Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü ve 1981’de “ Kurtuluş Savaşı ve 
Atatürk Devrimleri" konulu resim yarışmasında mansiyon aldı. Küçük figürler serpiştirilmiş 
şehir görünüşleri, karikatür tipinde figürler, mezarlıklar ve kediler, sevdiği konular 
“Cardonlar” adlı bir öykü kitabı var.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? —  Her şeyi olup da hiçbir şeyi, hayaI gücü bile 
olmadan yaşamak.
Nerede yaşamak isterdiniz? —  Yalanı dolanı olmayan bir yerde.
I
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? —  Gerçek mutluluk diye bir şey olduğuna 
inanmıyorum. Ancak ahmaklar gerçek mutlu olabilir.
Hangi hataları bağışlarsınız? —  Terbiyesizlik, küstahlık, başkalarını rahatsız etmek,
; kibirlilik gibi hataları bağışlamam. Ama çok affediciyim...
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? —  Annem.. Uzun kış gecelerinde bizlere 
'f mektep defterleri dolusu yazdığı öykü ve anılarını okurdu.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? —  Sevilecek o kadar az insan var ki. En sevdiğim 
- elbette Mustafa Kemal Atatürk.
^■En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? — Eğer bir yerlerde yaşıyorlarsa daha 
|  çok yaşasınlar.
En sevdiğiniz besteci? —  Albinoni. İsmini bilmediğim bir konçertosunu dinlemeye 
|  doyamıyorum.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? -  Dürüst olmalıdır, kadınsı 
‘ halleri olmamalıdır, işinin eh olmalıdır.
Bir kadında? —  Kadın kadıncık? Kültürlü olması.
En sevdiğiniz uğraş? —  Uğraştığım işler: Resim yapmak, durmadan okumak, heykel 
ıneykel yapmak, yazı yazmak. Bir de rakı şişesinde batık tutmak isterdim.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? —  Kimsenin yerinde. Herkes yerine 
öyle bir yapışmış ki, kendi yerimde bile zor durabiliyorum.
Başlıca karakter özelliğiniz? —  Karakter özelliklerim öyle pek köşeli değildir. Ne 
kibirliyim ne aksi. Konuşkan ve keyif ehliyim.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? —  VEFA...
En büyük yanılgınız? —  Bazen yanılmaz olduğumu sanmam.
Mutluluk rüyanız? —  Mutluluğun rüyası olur mu?
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? —  Ömür boyu sevmediğim bir işi yapmaya 
mecbur olmak.
En sevdiğiniz renk? —  Eflatun.
En sevdiğiniz çiçek? —  Eflatun renkli olanlar. Mesela eflatun glayyöl.
En sevdiğiniz kuş? —  Serçe.
En sevdiğiniz yazar? —  Evliya Çelebi.
En sevdiğiniz şair? —  Mustafa Seyit Sutüven.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? —  Yaşayanı yok. Hepsi öldüler.
Tarihte en sevdiğiniz kadın kahraman? —  Charlotte Corday.
En sevdiğiniz isimler? —  Hepsi a ile biten kadın isimleri: Şemsa, Lemsa, Esra,
İ l  Semra, Leyla.
En nefret ettiğiniz şey? —  Kuru gürültü, arabesk müzik, kısacası GÜRÜLTÜ. 
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? —  İnsanları aldatarak ün sahibi olmaya çalışanlar. 
Hayran olduğunuz askeri başarılar? —  Sıfırdan başlayıp Üçüncü Dünya’yi meydana 
t getiren İstiklâl Harbi.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? —  Ne kadar çarpııılırsa çarpıtılsın, sağlamlığını 
koruyan Atatürk reformları.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? —  Daha çok canı sıkılan bir adam 
■solmak isterdim.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? —  Mümkün olduğu kadar geç. Ama öleceksem arkamda bir 
rahatsızlık, kötülük bırakmadan mümkün olduğu kadar çabuk.
Şu andaki ruh haliniz? —  Bombok.
Yaşam ilkeniz? —  Kendimi aldatmadan, başkasını da aldatmadan işimi severek 
doğru dürüst yapmak.
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